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THE MAINE CAMPUS 3
MAINE LIVE STOCK BREEDERS'
ASSOCIATION
Fourth Annual Meeting Very Successful
The fourth annual meeting of the Maine Live
Stock Breeders' Association was held on Nov. 4,
5 anti 6 in Winslow Hall. At the same time were
heId the second annual meeting of the Maine
Shorthorn Breeders Association and the first
annual meetings of the Maine Jersey Breeders'
Association and the Maine Guernsey Breeders'
Association. Reduced rates were given on all
railroads and a large number were in attendance.
Following isa program of the proceedings of the
meeting which was highly successful in every
way.
TUESDAY, NOVEMBER 4
10.30 A. M. Call to Order
Address—Welcome-Leon S. Merrill Dean
College of Agriculture.
Response and Annual Address—H. W. Evans,
No. Bridgton, President Maine Live Stock
Breeders' Association.
Reports: Secretary, R. W. Redman, Orono.
Treasurer, A. H. Ellis, Fairfield.
Committees.
1,30 P. M. Annual Meeting—Maine Shorthorn
Breeders' Association, Room 12, Winslow
Hall.
Report Secretary-Treasurer, C. R. Leland,
West Minot.
Annual Address, President C. H. Chapman,
East Corinth.
Meeting, Committee on Resolutions, William
H. Davis, Augusta, Chairman.
Two members chosen by president.
Shorthorn cattle on the Farm—E. A. Cook, No.
Belgrade.




1.30 P. M. Annual Meeting—Maine Jersey
Breeders' Association, 18 Winslow Hall.
Report of the Secretary—R. 0. Jones, Wins-
low.
Report of the Treasurer—R. 0. Jones, Wins-
low.
President's Address—H. W. Evans, No. Bridg-
ton.
Progress of the Jersey Industry in Maine, with
suggestions for discussion by Dura Stanch-
field, Easton.
Election of Officers.
Any other business that may properly come
before said meeting.
7.30 P. M. Lecture by W. S. McSparran, to
which all are invited.
1.30 P. M. Annual Meeting—Maine Guernsey
Breeders' Association, 11 Winslow Hall.
Program arranged by George S. Smith, Secre-
tary, Monmouth.
Reports Officers and Committees.
Business.
7.30 P. M. Lecture—Charles L. Hill, Rosen-
dale, Wisconsin, President American Guern-
sey Cattle Club.
TUESDAY, NOV. 4
1.30 P. M. Breed Conferences-
11, dst tin
-Friesian-2 Winslow Hall.
11. ;. Beyer, Jr. Portland.L. E. McIntire, East Waterford.(;. Grinnell, Exeter.
Ayshires-22 Winslow Hall.
.1. A. Ness, Auburn.
G. II. Dunn, Norway.
L. McCrum, Mars Hill.
Herefords
-25 Winslow Hall.D. II. Tingley, Readfield.
J. M. Deering, Saco.
T. G. Burleigh, Vassalboro.
Draft Horses
-38 WinslowlHall.J. A. Ness, Auburn.
A. C. Sylvester, Mars Hill.
W. R. Christie, Caribou.
Sheep
-33 Winslow Hall




George F. Brigham, Auburn.
A. H. Stevens, Sebago Lake.
R. 0. Jones, Winslow.
7.30 P. M. Special Breed Lectures arranged by
Associations. See Jersey and Guernsey
Programs.
WEDNESDAY, NOVEMBER 5
9.00 A. M. Address: Recent Knowledge of Con-
tagious Abortion—Dr. F. M. Surface, Biolo-
gist Maine Experiment Station.
10.00 A. M. Address: Value of Advanced Reg-istry Tests—Lambert S. Corbett, Professor
Animal Industry, College of Agriculture.
11.00 A. M. Introduction of Business.
Appointment of Committees.
1.30 P. M. Beef for Maine:




7.30 P. M. Evening Address: Possibilities in
Breeding for Milk Production Raymond
Pearl, Biologist, Maine Experiment Station.
THURSDAY, NOVEMBER 6
8.00 A. M. Welfare Reports on Live Stock.
9.00 A. M. Reports of Conference of Special
Breeds.
10.30 A. M. General Business.
1.30 P. M. Pavilion—Demonstration: Judg-
Live Stock.
Swine and Dairy Cattle, Lambert S. Corbett,





The senior class elected the following officers:
President, Ernest L. Goodspeed, Randolph; vice-
president, Fred W. Small, Steep Falls; secre-
tary and treasurer, Frank Driscoll, Penacook,
N. H.
Fred W. Small of Steep Falls has been re-
elected captain of the Law School baseball team.
The basketball team has commenced practice
in the Y. M. C. A. gymnasium. Quite an exten-
sion schedule is being arranged and it is expected
that the College of Law will this year be repre-
sented by a fast aggregation.
Phi Alpha Delta fraternity held their initiation
last Friday night. The iniation was followed by
a banquet at the Colonial. The following men
were initiated: George A. Ashworth, Alexander
M. Campbell, Joseph L. Cherepy, John IL Du-
bee, Granville C. Gray, Joseph E. Harvey, Fred
R. Miller, Harry L. Peterson, Everett R. Prout,
Har,Jd L. Reed, Horace H. Towle, Jr., and
Thomas N. Weeks.
Benjamin Isacson, '15, has returnd to college.
CALENDAR
Saturday, Nov. 8. Special train leaves at
6.30 for the Bowdoin-Maine game.
Monday, Nov. 10. Dr. Aley gives dinner for
"M" men. After dinner the captain of next
year's foot-ball team will be elected.
The weekly meetings of the fraternities.
Wednesday, Nov. 12, 7.30 P. M. Smoker in
library lecture room to form a Freshman Debat-
ing Club.
Friday, Nov. 14, 8.30 P. M. Junior recep-
tion to football men at Alumni Hall.
Saturday, Nov. 15, 2.(X) P. M. Freshman-
Sophomore football game at Alumni field.
New England cross-country run at Hanover.
Dining Table
and Kitchen
may be furnished here, complete in
every detail. Everything that's need-
ful in Crockery, Glassware and Kit-
chen Utensils is here, in satisfactory
quality and at reasonable cost.
"Walk in and Look Around."
P. II. VOSE CO., 55-59 Main St.Bangor, Me.
Bangor Co-Operative
Printing Company
117 Exchange Street, Bangor
F. G. WEEKS
Livery, Hack and Boarding Stable
Telephone Connection





as we have one of the largest and most modern
Laundries and Dye Houses in New England.
Our team calls daily at the College. Agents in
nearly every house.
Bangor Steam Laundry & Dye House Co.
Harvard Dental School
A Department of Harvard Lniversity
A graduate of the four-)ear cour.e in this s.hool admitted without
examinaiion
New buildings. Modern equipment. Large clinics give each stu-dent unusual opportunities for practical work. Degree of D. M. I).
EUGENE H. SMITH. D. M. D., Man. Longwood Aye.. Boston
Fine Shoe Repairing . .
Pi. I. DULANO
•
Katandin Block, Orono, Me.
A. J. DURGIN
I). .1. r ii
Furniture, Hardware, Paints, Oils, Glass
Window Shades, Paper Hanging.
TRY A KEEN KUTTER SAFETY RAZOR
14-20 MAIN STREET ORONO, MAINE
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The Right Professor Wingard is in receipt
Spirit of the following letter from the
athletic authorities at Bates College:




I noticed some discussion in the papers re-
garding article printed in the Lewiston Journal,
Monday, October 27th. The authorities here
were not in any way responsible for its publica-






This letter was written entirely unprompted
by any criticism on t he part of the authorities
or the student Imaly at Maine. The article in
the Lewiston Journal stated that the Maine team
knew the signals of the Bates team and in fact
the signal code of every college in the state. We
believe, as the above letter states, that the article
was made of whole cloth in Bangor. Such criti-
cisms in the press are an injustice to any college
and are not an infrequent occurrence in this
state. The stories are the opinions of pseudo-
sportsmen in no way connected with any college.
The action of the Bates autluirities is commend-
able and they may rest assuretl that the University
hob Is nothing against them. As long as such
spirit and sportsmanlike Iwhavior is evident, no
breeder of dissent ion can influence the relations
of the state colleges by such articles its appeared
in the Lewiston ,Journal.
On Wednesday afternoon, at Waterville, six
runners and Coach Smith brought to Maine an-
other championship. The cross
Another country team MIS supported
Championship in the campaign for the cham-
pionship by only two or three
substitutes and their own fighting spirit. The
student body has given the team no such support
as is given the foot ball team and yet they con-
fidently expected the coach to turn out a winning
team. Can you truly claim full satisfaction that
you have done what is right by these seven men?
I fail to see where you can make such a claim.
There is one way left, however, to show your ap-
preciation of the splendid victory of your Cross
Country team. The New England Cross Country
championship is to be held in Hanover, on Nov-
ember twenty-second. The Athletic Board may
not be able to send the team there. With such
a team as Alaine boasts of, there is an even chance
for bringing home new laurels. In the event of
the inability of the Athletic Board to sanction the
trip for financial reasons, why not show our ap-
preciation of Wednesday's championship by
subscribing sufficient money to send the team to
Hanover? The team deserves the chance to
win the New England Meet. They have trained
faithfully, almost entirely unnoticed, during the
entire fall. Their one ambition is to win the New
England championship for Maine. Let's show
some true spirit and find the money to send the
team to another victory, provided of course that
the Athletic Board cannot do so.
ELMER J. WILSON, '09, ADDRESSES
ENGINEERS
The Application of Editorial Appliances for Agri-
cultural Purposes
Mr. Elmer J. Wilson, '07, addressed the senior
and junior, mechanical and electrical engineers,
in the lecture room of the Civil Engineering de-
paztment, Tuesday morning. His subject was:
"The Application of Electrical Appliances for
Agricultural Purposes."
"In the Middle West, in 1855 there were about
400,000 Indians and it was found impossible to
feed them. At the present time, under the
utilization of irrigation and modern farming
tools it is possible to furnish food for at least 90,-
000,000 people. Up to 1855 there were but few
farming tools except those under the head of
farm labor. Since that date the invention of a
great number of machines has tended far toward
greater productiveness with a decrease in space
of time and cost of production. Census records
show that it used to take an average time of three
hours to harvest a bushel of wheat while now the
work is done, at a less cost, in thirty-eight min-
utes. Statistics show that, in 1855, it took an
average of over four minutes and forty-two sec-
onds to harvest a bushel of corn. This is now
done in thirty-eight seconds."
Similar facts were given to show that modern
appliances, particularly motor driven machines,
tend to increase the amount of production.
Slides, which accompanied the lecture, pictured
the building of motors from the introduction of
raw materials in the factory, through the assemb
ling of parts. and testing, to the shipping. Illus-
trations of the use of motors for various farming
purposes, such as cleaning of stock, milking of
cows, making of butter, harvesting of wheat, and
the washing and drying of machines were shown.
While the lecture was confined largely to the
west, the remarks closed by a summation of the
opportunities for extension work in the state of
Maine.
Paul A. Warren, '15, is at his home in Dover.
JUNIOR RECEPTION AND DANCE.
Plans for the Junior reception and dance have
materialized to such an extent that the commit_
tee prophesies one of the largest dances of the
year.
The reception is in honor of the foot
-ball men
and will be entirely informal. Dancing will
commence about eight and will last till twelve
with O'hara's orchestra furnishing the music'
The floor of the gym. will be put in the best possi-
ble condition, while the walls and corners will be
decorated by the different fraternities, as has
been the custom heretofore. Although the tick-
ets have not yet been put on sale, from all indica-
tions it is evident that a record breaking crowd
will assemble in the gymnasium on the Friday
night following the Bowdoin game.
The price of admission is to be fifty cents
apiece or seventy-five cents a couple.
Those in charge of arrangements are:
Varney, J. E. Doyle and R. F. Thurrell.
SOPHOMORE SPEAKERS
H. H.
In order to have definite arrangements Prof.
W. P. Daggett has appointed the following re-
hearsals for Sophomore speakers:
Tuesday, Nov. 11, Curtis, 10.15; Miss Foster,
2.25; Garrison, 2.25; Tuesday, Nov. 11, Merrill,
3.20; Rollins, 3.45.
Wednesday, Nov 13, Clement 2.25.
Thursday, Nov. 14, Grant 11.10; Miss Colbath,
11.35.
The speakers will report at No. 1 or No. 5
Estabrooke.
ANDROSCOGGIN ALUMNI BANQUET
The Maine Alumni Association of Andros-
coggin County will hold their annual banquet at
the Chamber of Commerce Rooms in Lewiston
on Friday evening of this week. Dean James S.
Stevens will represent the university at the ban-
quet and will speak on "The Ideals of the Uni-
versity."
ASSENATH HELEN RUSSELL
Resolutions Adopted by the Class of 1915
Whereas, in His infinite wisdom, it has pleased
our Heavenly Father to call from us our beloved
friend and classmate, Asenath Helen Russell,
and
Whereas, we the members of her class wish to
express our sorrow and sense of loss, be it
Resolved, that we extend our sincere sympathy
to her family in their grief, and be it further
Resolved, that a copy of these resolutions .be






The SHORTER you smoke our cigars
The LONGER you like them.
Short ones for long fellows,
I.ong ones for short fellim
GOOD ONES FOR ALL THE FELLOWS
Nichols Drug Store, oRoN() kiNE
YOU BEAT BATES AND Co' BY
.c111) 1.)rtoorr.,‘‘
But you can't bent 1110, in st vie, 0 1 11111ty
FOR NAME CARDS
50 Engraved Ones with Copper Plate, 51.0.
C. HAL RING, Orono. Me.
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MAINE VS. BOWDOIN
Continued from Page
eV€5. The other three ends mentioned are
mediocre, all steady players however, always
alert, full of fight but not stars of the first water.
Neither college will have an advantage here.
As for the tackle pcsitions, Murray and Wark
will be seen in action for Maine while McCann's
choice will be Lewis and Burns. Murray should
prove himself to be head and shoulders above
Lewis Saturday as he did against his opponents
of Colby and Bates. This same Murray is about
the classiest tackle that has been seen in the
state for some time and in every game he has
played this year for Maine and he has played
them all, he has been the individual star. His
presence in the line gives a distinct advantage
CAPT. litwyga
for Lewis is not expected to give the Maine giant
a whole lot of trouble. On the other side of the
center Wark will oppose Burns and this should
be a clever struggle with the odds if any in favor
of the black and white representative.
Captain Sawyer at left guard will oppose the
giant Sumner Mountfort of Bowdoin if the latter
is in condition to play and this should be a battle
royal. The Bowdoin man is a heavier player
but is hardly to be classed as the aggressive line-
man that Sawyer is credited to be. In the event
that Mountfort will be unable to play after the
unfortunate occurrence of Last Saturday, Brew-
ster will play against the U. of M. captain.
Gulliver vs. Pratt gives an advantage of 10 or 15
pounds to the former. Pratt is a player of the
Sawyer type, however but will have his hands
full in his heavier Maine opponent. Gulliver
COACH RILEY
has played the game longer than Pratt and thelatter has improved a whole lot under the coach-ing of Tommy McCann, who is accused of work-ing,wonders with the Brunswick line.For the pivot position, Dave Baker, the PopAnson of football, will oppose the younger NedBarry who played on Bangor High under Mc-( inn before he entered Bowdoin. Baker, he-
':se of his superior knowledge of the game andId, longer experience, will of course, have the callbut Barry will give him a a battle royal. AInure aggressive center than Barry is hard to
find. By nature a fighter, cool at all times, a
"I': Passer and with an excellent faculty of diag-no,mg the opposing plays, Barry will make a
worthy successor to Baker after the graduation
of the former Hebron star, as an all-Maine cen-ter, he now being the second best center of the
state.
In the backfield lies the Bowdoin reputed
strength although it is hard to class LaCasce,Foster or Colbath in the same category as Cap-tain Bob Weatherill, the big man on the Blackand White offense. He, without question will bethe one man for the Maine forwards to stop forhe is a star of the first water. He is the onlybackfield man who has the call on any of theOrono rushers. Martin, Donohue, Ruffner andKriger is certainly a formidable aggregation ofbacks and guided by Cobb at quarter, who is alot better than any of the Bowdoin field generals,
should have no trouble tearing through the holesin the Bowdoin line.
Therefore summing up, we must give Mainethe advantage in the line and quarterback po-
sitions while Leadbetter at end gives an advan-tage to the opponents. The backfield, with the ex-
ception of Weatherill can hardly be classed anybetter than The Maine backfield combination.The whole University student body is ex-pected to leave Orono at 6.20 Saturday morning
a special train chartered for the occasion, arriv-ing in Brunswick about 10.30. A line will beformed at the depot at half past one and behindthe Maine band and led by Phil Sheridan, amarch will be made to Whittier Field where thegame will start at 2.30.
Confidence in Coach T. J. Riley is firm and the
students at the University will expect that Sat-
urday will proclaim the third successive football
championship in as many years.
THE MAINE MASQUE
Large Number of Men out for Parts
Twenty-five new candidates, besides many
men who were in the cast of the Maine Masque
last year, reported to Professor Windsor P. Dag-
gett, coach of the Masque, last Thursday, for
the first rehearsal. The large number of candi-
dates prevented a thorough try-out but many of
the new men showed experience in acting and
there is promising material from which to cast
the more difficult parts. The trial rehearsal was
devoted especially to filling the parts of Phila-
minte, Belise, Tri.ssotin, Arist,e, and Clitandre,
characters in Moliere's comedy, "Les Femmes
SaYantes."
This play was aptly chosen for the 1914
Masque. The original plan of the Dramatic
Club was to give a classical play every other
year. The club strictly adhered to this plan for
the first six years, but, after that, believing that
Shakespeare WAS not appreciated and that mod-
ern plays were more popular, farces, such as
"The Magistrate" and "A Night Off," were
given. Th;s experiment failed. Returning to
the classical play, Shakespeare was not accepta-
ble. Moliere was decided upon because he furn-
ishes material, not only of high order as litera-
ture and also very entertaining but that which
would make a strong appeal to the schools and
clubs under whose auspices the play appears.
The most striking characteristic of "The
Learned Ladies" (Les Femmes Sayantes) is the
peculiar adaptibility to the present day. Writ-
ten in the latter part of the seventeenth century,
the plot is as applicable in the twentieth century
as in the time of Louis XIV. The play has been
translated into English. German, and also into
Irish for production at the Abbey theatre in Dub-
lin, a convincing proof of its universality. In
the last two years there have been several suc-
cessful revivals of the play by American com-
panies in New York. Previous to these perform-
ances, the only appearances in America were by
a German company and by Coquelin and Sarah
Bernhardt, who played it in the orig;nal French.
+4 
Michigan Aggie is causing quite a stir in west-
ern football circles, having already defeated
many of the Conference teams.
MAINE WINS CROSS-COUNTRY RACE
Continued from Page I
 28•5512—Doe, Bates 
13—Rand, Colby 28•58 2-5
14—Tarbox, Bowdoin 29:3
15—Golden, Colby 29•9
16—Irvin, Bowdion 29:4 3-5





11 2-5 i.f20—Maxfield, Bates 
Weg of Colby, Cates of Bates, Hargreaves of Bowdoin,




The Round Table regular business meeting
was held Tuesday afternoon at Mt. Vernon
House with an unusually large attendance.
Some important business was acted upon after
which there was a very happy social hour. Re-freshments were served by Mrs. Roland Gray and
Mrs. James Stevens who acted as social hostessesfor the afternoon. They were assisted by Miss
Prentiss and Miss Chilcott of Bangor, Miss
Hutchins, Miss Flint and Miss Bristol of Orono.Quite a number of Bangor ladies were present
and joined the OWL
44
LOCALS
"Russ" Smith '11, was recently on the Campus.
There was a meeting of the Speakers Club on
Wednesday evening last,.
Penfield Moore of Boston was a recent guest
at the Phi Gan.ma Delta House.
The meeting of the Maine Masque, scheduledfor Wednesday evening has been postponed.
G. H. Garrison '16, attended as a delegate from
the Maine Chapter, the initiation banquet of PhiGamma Delta at Amherst College and at Brown
University.
Professor Ralph H. McKee was elected chair-
man of the Science and Mathematics section of
the Teachers' Association meeting in Bangor,last Friday.
"The y-i of employons-emploie, pave-pale'' is
the subject of an article in "Modern Language
Notes" for November, 1913, by Dr. Andrew P.
Raggio of the Department of Romance Lang-
uages.
The University Band held a final rehearsal
Wednesday evening in preparation for the Bow-doin trip. The band will wear their Military
Uniforms on this trip. Phil Sheridan will beback at his old post as drum major.
At the meeting of the Maine Academy of Sci-
ence in the Bangor High School last Friday,
Professor Wallace Craig was appointed secretary
of the Zoological section. He was also appointed
on the committee of organization of the Orni-thological section. Professor Mintin A. Chrys-ler was appointed secretary of the Botany sec-
tion.
Among the Bar Harbor people at the Colby
game were Dr. R. Ci. Higgins, H. L. Bradley,
Herbert Redding, .1. Walter Silke, T. L. Roberts,(;erard Alley, Gardner Sherman, Edward Kirk,Joseph Kirk, Benjamin Kirk, Fred Sawyer,
Archie Getchell, Wendell Pray, Serenus Rodick,
the Misses Mary E. Harvey, Helen Sherman,
Dorothy Sherman, Marjorie Lindall, Arlie Beals
Georgiana Wescott, Marguerite Leland, Sylvia
Leland and Helen Meserve.
After studying the methods of eighteen lead-ing universities abroad, Professor William Mc-
Pherson, head of the department of Chemistry
at Ohio State University, declares that the
American universities excel in instruction, but
that the foreign schools are more prominent in
research work.
I •
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"JUST GRAND" SAYS AGGIE CO-ED
Miss Willard Eats Beans With Milk and Sugar
and Likes to be Interviewed
(BY HENRY F. WORCESTER)
"Just grand. Splendiferous!" is the way in
which Miss Mary Ellen Willard, the only
"co-ed" in the two year School Course in Agri-
culture, expresses her appreciation of her course
in the University of Maine.
"I think that Maine is just grand and I am
awfully glad that I came here. My object in
taking the agricultural course is to learn to man-
age a farm. Yes. really, I intend to take up that
kind of work if they will only let me graduate.
Of course, I may teach agriculture if I get a
chance. I came to Maine because I couldn't get
in anywhere else. No, not entirely because of
lack of preparation but because the Pennsylvania
colleges do not offer "aggie" courses to women
and I did not like Cornell. The Maine profes-
sors are very kind and considerate to me and I
like all of my courses but Animal Industry. The
best thing that I have had in that course was in
stock judging the day that the cow lifted her
head unexpectedly and knocked out a few of the
professor's teeth. I just couldn't help laughing
and I hope he will not flunk me for that. I
think I have a natural ability for carpentering
and I prefer that course to any. Already I can
sharpen a chisel and understand how to plane.
"Pennsylvania is my native state. When
home I live in Llanerch, a town about six miles
from Philadelphia. I have noticed several differ-
ences in the Maine people. They have strange
ways of expressing themselves and also strange
dishes. Beans were a new dish to me and the
first time we had them I asked the waitress how
to eat them. I guess she thought I was kidding
for she told me to use milk and sugar. I tried
them this way and must say they did not appeal
to me at all.
"I am rather averse to telling you my full
name. Since you insist, I will. When I was in
my salad days (young and green), I was out
driving in the country one day. Out in front of
a dirty-looking farm house was a still dirtier
negro child. Just as we were driving by, the
child's mother a ragged old creature, called out.,
'Mary Ell'n! Yo' come right in out o' thet
mud! Since then I have been plain 'Marv'.




The larger part of the fraternity houses on the
campus have given their customary annual ban-
quets to their incoming brothers. chiefly fresh-
men. Those who have held their banquets are
Sigma Chi. Phi Kappa Sigma. Phi Gamma Delta,
Lambda Chi Alpha. Phi Etta Kappa. Beta Theta
Pi and Sigma Nu. The initiation banquet of the
Theta Chi will be held Saturday evening. Novem-
er 22 on which night Kappa Sigma and Delta
Tau Delta will also give their yearly spread to
their new men.
---++
PHI ETA KAPPA INITIATION and BANQUET
The Phi Eta Kappa Fraternity held its initia-
tion and sixth annual banquet Wellms:day even-
ing. Oct. 29. A large number were present F. B.
Ames '13, acting as toast-master. The twelve
initiates were: II. C. Hodgkins. '15 of Water-
ville, C. E. Brown of Norway, M. S. Campbell of
Iloothbay. A. M. Fides of Orr's Island. H. F.
Fraser of Presque Isle, C. C. Gerrish of Brown-
ville, H. S. Greenwood of Presque Isle. S. E. Lib-
by of Portland, F. L. Harmon of Lowell, Mass.,
S. C. Page, Jr., of Caribou, F. P. Preti of Port-
land and C. S. Stephenson of Great Barrington.
Mass.
"Shag" Wescott '13, is visiting at the Kappa
Sigma House this week.
Headquarters to ATHLETIC SUPPLIESI SFIOESWRIGHT & DITSON
Base Ball. Lawn Tennis. Golf. Basket Ball. Track and
UR in. Field Sports Foot Ball and Hockey Goods
College students and athletes who want the real. sil-
o". WRIGHT & DITSON, New York
perior articles for the various sports should insist upon
those bearing the Wright & Ditson Trade mark. rJ TI
OSCAR A. FICKETT
12 BROAD ST., BANOOR, ME.
. . . Provision Dealer . • •
A
LOOK FOR FICKETT'S SATURDAY CASH SALES p
DR. F. L. 0. HUSSEY
Dentist
McCLOUD BLOCK
MAIN STREET, OLD TOWN, MAINE
A Pipe Dream
Largest Stock of Smoker's Articles, of all kinds, in
New England
G. O. Estabrook's Sons
8 H N1MOND STREET
BANGOR, ME.




Maine Stationery always on hand
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Typewriting of any kind





Telephone 1201-1 or 1237-13
Exact Imitation of Typewritten Letters
produced on the Printograph
Compliments
B. C. M. Cigar Store
26 State Street
Bangor, Me.
G. R. YOUNGS, Prop.
ViAtrOa. kt(13 a t\ (veto
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2 Ice 25 efPCteet1711:esble:"& Cs.. be, Maker+
University of Maine Headquarters in Boston:
COPLEY SQUARE HOTEL
HUNTINGTON AVE., EXETER AND BLAGDEN STREETS
A high class modern house, most centrally located. Only one block from Huntington Avenue Station
of Boston and Albany Railroad, and from Back Bay Station of N. Y., New Haven and H. R.Ri
Electric cars pass the door for North Station of Boston and Maine Railroad and connect with "L
surface lines running throughout New England. Moderate prices, superior cuisine, attentive service,
attractive rooms, each connected with long distance telephone. Courteous attention assured toladies traveling alone. 360 rooms, 200 with private baths.
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FACULTY NOTES
Dr. Aley left Monday night for Des Moines,
10%-a, to attend and speak at the State Teach-
er-. Association. On his return he will stop at
Washington, D. C., and attend the National As-
sociation of State Universities. At Washington
he will give a discussion of University Organiza-
tion under the head of the Round Table.
At the Maine Teacher's Convention held in
Bangor last week Prof. McKee was elected chair-
man of the Mathematics and Science section of
the Maine Teacher's Association.
On Thursday evening of this week Prof. L. H.
Merrill will entertain the Phi Kappa Phi Society
at his home on Main Street.
Don Crawford, a noted African missionary
will address the student body at chapel Friday,
Nov. 7.
Prof. G. W. Stephens addressed the Depart-
ment of Home Economics at the Bangor Con-
vention, Friday.
Prof. Arthur J. Jones spoke on The "Reorgan-
ization of Our School System" Thursday morn-
ing, at the State Convention.
The University Librarian, Ralph K. Jones,
read the "Report of Committee on School Library
Legislation in Maine" at the business meeting
of the Department of Libraries, at the Conven-
tion.
Prof. George D. Chase was Chairman of the
meeting of the Department of Classics, held at
the new Bangor High School building.
Prof. Segall gave an address in French entitled
"What is Literature?" at the Teacher's Conven-
tion last week on Friday, Oct. 31.
There will be a meeting of the Arts and Scien-
enee Club on Saturday, Nov. 15. This Club
meets every two weeks at the homes of the Fac-
ulty. At this meeting Prof. Segall will read a
paper on the Balkan Question.
On Prof. Daggett's invitation Prof. Segall will
give a talk before the Dramatic Club on Wednes-
day evening, Nov. 5, in which he will discuss the
comedy "The Learned Ladies" and its author
Molure.
Prof. Gray read a paper on "Correlation of




A. L. Hamblen '16, will spend the week end
at. his home in Gorham.
Dr. Marshall P. Cram, Professor at Bowdoin,
was the guest of Mrs. M. J. Parcher at the Sigma
Alpha Epsilon House Saturday.
AV. H. Gilbert '09, A. W. Patterson Law '14,
L. L. Dinsmore '05, R. Eveleth '12, W. F. Glea-
son. ex
-'12, J. W. Hart '13, and B. C. Markle '11,
attended the Maine-Colby game.
Miss Helen Stinehfield of Danforth, visited
Mrs. Parcher at the S. A. E. House, Saturday.
Fred C. Holmes '02, and wife of Bangor, at-
tended the Colby game.
Ralph Moore, '16, entertained his brother,
Arthur Moore at the S. A. E. House over Sun-
day
Among the week end visitors at the Delta Tau
Delta House were Miss Pauline C. Haskell of
SP1)1•(. Station, S. L. Bragdon of Gorham and T.
I. ltigney '10, of Greenville.
Dick" Power '13, Wm. Murphy ex-'13, J. A.
Tai,er '13, and R. M. Stiles ex-'14, spent the
Week end at the Phi Eta Kappa House.
M. L. Wilder '14, entertained his father, Dr.
Wi;ler of Augusta, at the Alpha House Satur-(lay,
'CLOTHING THAT'S AT"
must be made to fit—and that means made for YOUR individual measurement from the verybeginning. Discerning men have found that decent ready-made clothing costs about thesame as decent custom
-made--a fact which puts the made-to-measure clothing decidedly atthe head. I have a particularly fine showing of the choicest Spring goods, and am preparedto produce faultless clothing at moderate cost Every particular dresser—yes, YOU—shouldbe interested. Step in!






the fairness of our statement that whatever work
leaves our work room, that is not first class,
either in Alteration, Repairing or Pressing, we
will refund your money.




Opposite Post Office, Orono, Me.
If you want a
NICE DINNER OR LUNCH
Why not get it in
The Most Sanitar.% Cafe in Bangor
Our prices are all right and
our Chefs are experts
FREY'S LAEASANITARY sNT , CAFE
28-30 CENTRAL ST., BANGOR
Doors never closed Speci ilty on Lobsters
It is a funny difficulty in the way of
PLUMBING





Our equipment and facilities for producing
Uniforms for Colleges and Military Schools are
unequalled by any other house in the United
States. You are sure of intelligent and accurate
service in ordering of us.
The Uniforms worn at the University of Maine
are finished examples of the character, quality,







THE LARGEST AND BEST EQUIPPED
LAUNDRY IN THE STATE.
WE COLLECT MONDAY MORNING
ahd de I i ver
THURSDAY AFTERNOON.
t
Agents and Baskets at Alpha House, Sigma Chi
House, Oak Hall, Phi Oamma Delta House, Kappa
Sigma House, Beta House, Sigma Alpha Epsilon
House, Phi Kappa Sigma House, Theta Epsilon
House, Delta Tau Delta, ('hi Eta Kappa.
HEAD MIENT, HANNIBAL HAMLIN HALL
11
8 TIIE MAINE CAMPUS
SNYDER-CURE HAMS
AND BACON
are the product of four years of experimentation to deter-
mine if meats could be cured with such a minimum of salt
and other curing ingredients that the highest degree of
flavor could be obtained, and the toughening properties
of the ordinary curing method eliminated.




The result is the most delicious ham and bacon now offer-
ed to discriminating people.
Only salt enough to flavor.
BATCHELDER& SNYDER
COMPANY
55, 57, 59, 61 and 63 Blackstone Street,
BOSTON, MASSACHUSETTS
A. W. JOY. President A. A. LEADBETTER, Treasurer
J. P. WHEATON. Secretary
A. W. JOY c(1.
WHOLESALE—RETAIL
64 Pickering Sq. 87 Broad St.
Chicken, Duck, Geese, Tureky, Beef, Pork, Lamb, Veal
Dealers in Eggs, Butter and Oleomargarine
BANGOR. MAINE
All water is wet; and all clothes are clothes; but some
water you would'nt drink, and some clothing you wouldn't
think of wearing. Some clothes make you well dressed—
our clothes make you BEST dressed.
Benoit=Mutty Co.
Clothiers and Furnishers
191 EXCHANGE ST., BANGOR, ME.
STUDENTS
Please Mention
THE MAINE CA111't S
when patronizing
our advertisers
F. E. ALLEN CLOTHING CO. Wool or Cotton
COPYRIGHTED ISO? BY

















I.et us show you some good ones





All work first-class and warranted.
No job too difficult. All kinds of
Optical work. Oculist's prescriptions
filled. U. of M. Pins.
ADOLF PFAFF 25 NW 4)E. ST.
You probably cannot tell all wool
from half cotton, but you can
know positively what you are
getting by buying
Hart Schaffner & Ma
Clothes
From
Miller & Webster Clo. Co.
14 and 18 Broad St., Bangor
EYES
EXAMINED
and if glasses are necessary we make
them while you wait.





Caps, Gowns and Hoods
to the American Colleges and University -
Can CORMS a Specialty.
Superior Workmanship. Reasonable Prices





You won't go wrong if you come here. Our stock is complete.
Make your selection NOW.
Every model and every fabric awaits you.
They are the Best that money can buy. At prices that will please you.
$15.00 $25.00 $35.00
CURRAN & GRIFFIN
28 CENTRAL ST., BANGOR, ME.
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